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El presente estudio tiene como objetivo proponer un plan de marketing 
operativo que nos permita mejorar el incremento de ventas de servicio en la 
empresa AUGE Perú El tipo de investigación que se ha desarrollado es 
descriptiva ya que se llegó a conocer la situación problemática que presenta 
la empresa y de tipo aplicada, porque se realizara un diagnóstico de lo 
particular a lo general y así podemos definir la situación actual de la empresa 
y su entorno. Asimismo el método que se ha desarrollado es método mixto 
(Cualitativo - Cuantitativa) con la investigación cualitativa se buscará 
entender los fenómenos sociales desde nuestra propia perspectiva, 
desarrollando descripción, análisis y explicación de lo interesado y el método 
cuantitativo, será utilizado al momento de analizar y procesar la información 
de las encuestas y lograr con ello datos numéricos reales y verídicos que 
apoyen la sustentación del problema. En los resultados de la encuesta los 
clientes se sienten insatisfechos por los servicios prestados por la empresa 
ya que no cumplen con su expectativa. El alfa de Cronbach se obtuvo 0,768 
por lo tanto es un valor cercano a la unidad y un instrumento fiable. Se 
concluye que el plan de marketing operativo que permita el incremento de 
ventas de servicio en la empresa AUGE PERU 2014, llevando a cabo dicha 
propuesta se lograra mejorar los resultados en las ventas. 
 
 
